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Постановка проблеми. Питання промислової безпеки за значущістю порівнюють з 
проблемами охорони навколишнього середовища і питаннями збереження миру.  
Мета статі. Різні організації все більшою мірою зацікавлені в досягненні і демонстрації 
вагомої результативності у сфері гігієни і безпеки праці за рахунок управління професійними 
ризиками згідно з політикою і цілями у сфері гігієни і безпеки праці [1]. Для створення 
надійної системи управління безпекою підприємства  рекомендовано застосовувати стандарт 
OHSAS 18001 «Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу», який є 
важливим для компанії і для її взаємин з суспільством і урядом.  
Основні матеріали дослідження. Міжнародно визнаним методом оцінки і аудиту 
професійних систем безпеки та охорони праці є стандарт OHSAS 18001 «Система 
менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу». Маючи чітко визначену систему 
управління на місці для ідентифікації і контролю ризиків для здоров'я і безпеки, організації 
можуть мінімізувати ризики у своїй роботі для власних працівників, відвідувачів або 
підрядників на своїй території. Стандарт дозволить організаціям впровадити процеси для 
постійного перегляду і поліпшення охорони здоров'я та безпеки [2]. Досягнення 
структурованої системи менеджменту безпеки та здоров'я в рамках всієї організації буде 
демонстрацією своєї прихильності по забезпеченню благополуччя співробітників і зовнішніх 
сторін. Це забезпечить основу для реалізації вимог OHSAS 18001 і процес постійного 
поліпшення умов праці на виробництві.Розвиток надійної та керованої системи забезпечить 
переваги для організації та її працівників. OHSAS 18001 підходить для всіх типів організації, 
які бажають стати більш ефективним в управлінні і зниженні числа нещасних випадків на 
робочому місці [3]. Створюючи систему, засновану на принципах OHSAS 18001, організація 
не зазнає труднощів в дотриманні правил і знижує ризик бути оштрафованою або піддатися 
судовому розгляду в разі виникнення травм, професійних захворювань і нещасних випадків.  
Висновки. Правильне впровадження і підтримка в робочому стані системи управління 
охороною здоров'я і безпеки персоналу може бути частиною стратегії належної виробничої 
практики, яка є ефективним довгостроковим вкладенням засобів у майбутнє компанії. Отже, 
стандарт OHSAS 18001 «Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу» 
створює основу для здійснення заходів з охорони праці і здоров'я на виробництві, що 
забезпечує підвищення їх ефективності й інтеграцію в загальну діяльність підприємства. 
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